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乡村基层水利跳出社会—生态陷阱实践研究
——以广西灵山县Y村为例
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Village Water Conservancy’s Escape from the Social-ecological
Trap：In the Case of Y Village, Lingshan County, Guangxi Province
ZHOU Qian1 ZHENG Lin-ying2 ZHOU Zhi-qiang2
(1. School of Public Policy, Xiamen University; 2. School of Public Affairs, Xiamen University,
Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: Since the 18th CPC National Congress, China has increased its investment in the farmland water
conservancy facilities. However, public resource governance problems such as ineffective small-scale water
supply and low investment efficiency are getting more prominent. As the Social-ecological Trap Theory aims
to explain the reasons why unsustainable behaviors can’t be shaken off, it has a certain applicability in rural
China. By utilizing this theory, this paper analyses the strategic choices of the villagers in Y Village, Ling-
shan County, Guangxi Province in the evolution of the basic rural water conservancy policy in China in the
past 30 years. The villagers went through three stages, namely the pre-trap, the formation of the social-eco-
logical trap and the final stage when they attempted to escape, but in vain. It notes policy is the key chance
variable helping escape from the trap. The improvement of the farmland water conservancy performance
needs to be targeted at farmers’welfare, and the subjectivity of villagers as user in basic water governance
should be constantly respected and stressed.
Keywords: basic rural water conservancy; the social- ecological trap; water conservancy policy; farmers’
welfare; Lingshan County
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